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28　安部・片岡，前掲文（注26）。前掲の同日中韓FTA共同研究機関の報告書では日中韓すべ
ての二国間関税がゼロとした場合，日本が0.4%，中国が0.3%，韓国が3.6%のGDPの押し
上げ効果があると推計結果がある。
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